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m in d ig z a v a z ó , i g a z , a z a z o n o s a l a k o k m á s -m á s j á r á s b a n t a l á lh a tó k , t e h á t a
m e g y é n b e lü l t á v o l e s n e k e g y m á s tó l .
A f e n t i a d a to k b ó l , v a l a m in t a b b ó l a t é n y b ő l , h o g y a z a z o n o s a l a p n é v h e z
t a r t o z ó t e l j e s e n a z o n o s k o r r e l á c ió k a t j á r á s n y i t á v o l s á g b a n t a l á l j u k e g y m á s tó l ,
á l t a l á n o s s á g b a n a z t a k ö v e tk e z t e t é s t v o n h a t j u k l e , h o g y a s p o n t á n k o r r e l á c ió k
e lh e ly e z k e d é s e a l a p j á n a t e rm é s z e t e s n é v a d á s b a n a z e m b e r i l á t ó k ö r k ö r ü lb e lü l
e g y - e g y j á r á s n a k , e s e t l e g m e g y é n e k m e g f e l e lő n a g y s á g ú t e r ü l e t r e t e r j e d k i ( 2 0 -
2 5 k m - e s s u g a r ú k ö r ) , d e n e m m in d ig ig a z o d ik a m e s t e r s é g e s e n l é t r e h o z o t t
k ö z ig a z g a t á s i h a t á r o k h o z .
5 . Ö s s z e g z é s . - A m e g f ig y e l é s e in k b ő l l e v o n h a tó f ő b b k ö v e tk e z t e t é s e k :
1 . A h e ly s é g n e v e k j e l z ő v e l t ö r t é n ő e g y é n í t é s e n e m c s a k a h iv a t a lo s n é v a d á s n a k ,
d e a t e rm é s z e t e s n é v a d á s n a k i s f o n to s s a j á t j a .
2 . A X V I I I -X IX . s z á z a d f o r d u ló j á r a a s p o n t á n n é v k o r r e l á c ió s r e n d s z e r e l é r t e
l e g k i é p ü l t e b b f o rm á já t .
3 . A d i f f e r e n c i á ló e lő t a g o k h a t á r o z o t t j e l e n t é s t a n i c s o p o r to k b a s o r o lh a tó k .
4 . A z a z o n o s a l a p n é v á l t a l ö s s z e t a r t o t t k o r r e l á c ió k e l s ő r e n d e n a s z e m b e n á l l ó
h e ly s é g n e v e k s z á m a s z e r in t , a t o v á b b i a k b a n p e d ig s z e m a n t ik a i c s o p o r to k
s z e r in t t i p i z á lh a tó k .
5 . A s p o n tá n n é v k o r r e l á c ió k t é r b e l i e lh e ly e z k e d é s e a l a p j á n a t e rm é s z e t e s
n é v a d á s b a n m ű k ö d ő e m b e r i l á t ó k ö r t a z j e l l e m z i , h o g y l e g in k á b b e g y - e g y
j á r á s n a k m e g f e l e lő n a g y s á g ú t e r ü l e t r e t e r j e d k i .
6 . A d o lg o z a t s z in k r ó n k é p e t n y ú j t a s p o n t á n n é v k o r r e l á c ó s r e n d s z e r v é g s ő
á l l a p o t á r ó l . K u ta t á s a im a t d i a k r ó n i r á n y b a s z e r e tn é m b ő v í t e n i , m e g r a j z o lv a a z t a
f o ly a m a to t , a m e ly s o r á n e z a t e rm é s z e t e s o p p o z í c ió s r e n d s z e r k i é p ü l t .
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A m ik o r e lő a d á s o m té m á já t m e g f o g a lm a z t a m , tú l z o t t o p t im iz m u s s a l a r r a
s z á m í to t t a m , h o g y n é v t a n i k o n f e r e n c i á n k id e j é r e s ik e r ü l m e g je l e n t e tn i a f e n t i
C Ím e t v i s e lő k é z i r a to m a t , a m e ly a z 1 9 9 0 - b e n m e g v é d e t t k a n d id á tu s i
1 A z e lő a d á s a z V . m a g y a r n é v tu d o m á n y i k o n f e r e n c i a k ö t e t é b ő l (M N y T K . 2 0 9 . s z á m )
s z e r k e s z t é s i h ib a m ia t t k im a r a d t .
é r te k e z é sem k ib ő v íte tt v á lto z a ta .! A z a lapm ű h á rom sza tm á ri já rá s (a
F eh é rg y a rm a ti, M á té sz a lk a i é s N y írb á to r i) h e ly n év an y ag án ak e lem zé sé t
ta r ta lm azza . 1 9 9 3 -b an n ap v ilá g o t lá to tt a C sen g e ri já rá s fö ld ra jz i n ev e i c ím ű
kö te t is , e z z e l b e fe je ző d ö tt a tá j e g y ség h e ly n ev e in ek p u b lik á lá sa .
E löU á ró b an n éh án y á lta lá n o sab b g o n d o la t: M unk ám b an a sz in k ró n
tip o ló g ia é s a h e ly n év tö r té n e ti ré te g ek sz em b e s íté sé re te ttem k ísé r le te t. A b b ó l a
fe J ism e ré sb ő l in d u ltam k i, h o g y a m a é lő h e ly n év ren d sz e r sem n ap ja in k b an jö tt
lé tre , e g y e s ta g ja i ( típ u sa i) k o ráb b an , m á so k k é ső b b je le n tek m eg . A sz in k ró n iá t
te h á t n em az je llem z i, h o g y c su p án h a so n ló k o rú n év eg y ed ek é lh e tn ek eg y ü tt,
h an em tö b b , k ü lö n b ö ző ren d sz e rh u llám tag ja i, c so p o rtja i is m eg ta lá lh a tó k
b en n e . N y e lv tu d om ány u n k ez t a v iz sg á la ti a sp ek tu s t d in am ik u s sz in k ró n ián ak
n ev ez i (v ö . R Á cz EN D R E : M N y . 8 2 : 4 9 ) .
E lem zé se im b en a k om p lex m ód sz e r t a lk a lm az tam , e z t a n év é le tta n i é s a
tö r té n e ti sz em pon tú v iz sg á ló d á s eg y ü tte s a lk a lm azá sa je llem z i. M in d ez
szo ro san ö ssz e fü g g B Á R C Z IG É ZA a láb b i v é lem én y év e l: "A ny e lv n ek ... n em csak
a lak i, h an em fu n k c io n á lis a rc a is v an , é s a n y e lv tu d om ány fe la d a ta a k e ttő n ek
eg y en ran g ú v iz sg á la ta , ső t a n y e lv b ő l a tá rsad a lm i, g a zd a ság i, tö r té n e ti
e sem én y ek fe lé v e z e tő sz á la k n ak a k ib o n tá sa is " (A m agy a r n y e lv m ú ltja é s
je le n e . B p . 1 9 8 0 . 2 1 1 ) .
A tö b b m in t 3 5 ez e r h e ly n év v iz sg á la tá t a z eg y e s o b jek tum típ u so k sz e r in ti
ta g o lá sb an v ég ez tem e l. E n n ek m eg fe le lő en k ü lö n fe je z e tb en tá rg y a lom a
te le p ü lé sn ev ek e t, b e lte rü le ti n ev ek e t, h a tá rré szn ev ek e t, v íz n ev ek e t,
ta n y an ev ek e t é s lé te s ítm én y n ev ek e t. M in d eg y ik en b e lü l a k a teg ó ria lé n y eg éb ő l
fak ad ó tö r té n e ti ré te g ek e t k ü lö n íte ttem e l. A ren d e lk e z é sem re á lló n éh án y p e rc
te rm é sz e te sen n em e leg en d ő e lé r t e redm ény e im ak á r v á z la to s b em u ta tá sá ra
sem , íg y m o s t n éh án y á lta lá n o sab b é sz rev é te l m eg fo g a lm azá sán k ív ü l c su p án
an n ak fe lv illa n tá sá ra v á lla lk o zom , h o g y m ily en g y a rap o d á s t je le n t a n em rég
k iad o tt c sen g e r i h e ly n év g y ű jtem én y a fen ti o b jek tum típ u so k v o n a tk o z á sáb an .
A településnevek tö r té n e ti ré te g e in ek v iz sg á la tá b an fo n to s e redm ény n ek
tek in tem , h o g y az ed d ig iek n é l te lje seb b k ép ü n k v an a tö r té n e ti S z a tm á r m eg y e
h az án k h o z ta r to zó ré sz én ek Á rp ád -k o ri te le p ü lé s ren d sz e ré rő l (v ö . B O RO V SZK Y ,
S za tm á r v á rm eg y e , M A K SA I, A kö zép k o ri S z a tm á r m eg y e , S z abS za tm .,
C om S za t. s tb .) . E n n ek je le n tő ség é t a h o n fo g la lá s k ö ze lg ő 1 1 0 0 év e s
év fo rd u ló ja m ég h an g sú ly o zo tta b b á te sz i. K ü lö n k iem e l n ém , h o g y a h e ly sz ín i
g y ű jté sn ek k ö szö n h e tő en m egn y u g ta tó an tisz tá zn i le h e te tt , m isz e r in t a z
e lp u sz tu lt Sénye fa lu n em T isz ab e c s h a tá ráb an fek ü d t, m ik én t a z t a tö r té n e ti
m un k ák (S zabS za tm ., 1 1 9 , C om S za t., 1 5 3 ) ta r tjá k , h an em S zam o sb ec sn ek a
k ö z e lé b e n , e g é s z e n p o n to s a n C s e n g e r h a tá r á b a n , a S a n y i-k e r t n é v e n ism e r t
d ű lő n e k a te rü le té n .
A belterületi nevek f e je z e té n e k k ie g é s z í té s e n em c s a k a z ú j k ö te t
a n y a g á n a k b e é p í té s e m ia t t je le n te t t g o n d o t . T u d ju k , h o g y a r e n d s z e rv á l tá s s a l
h iv a ta lo s u tc a n e v e in k e g y ré s z é t k i k e l le t t ( v o ln a ) c s e r é ln i . B á r n em á l l t
m ó d om b a n a k o rá b b i k ö te te k b e n s z e r e p lő te le p ü lé s e k m in d e g y ik é n e n n e k a
m u n k á n a k a z e lv é g z é s é rő l v a g y é p p e n e lh a n y a g o lá s á ró l a d a to k a t g y ű j te n i , a
v á ro s o k b ó l , íg y M á té s z a lk á ró l , N y írb á to rb ó l é s F e h é rg y a rm a tró l m e g s z e r e z tem
a m e g v á l to z ta to t u tc a n e v e k je g y z é k é t . C s e n g e rb e n é s a já r á s f a lv a ib a n p e d ig
p ó tg y ű j té s t v é g e z tem , a z ú j n e v e k b e k e rü l te k a z a d a t tá rb a is . M iv e l a
n é v v á l to z ta tá s s a ! k a p c s o la to s ta p a s z ta la ta im a t m e g ír tam a R e n d s z e rv á l tá s -
u tc a n é v -v á l to z ta tá s (M N y j . X X X I I , 5 5 -6 3 ) c ím ű ta n u lm á n y o m b a n , m o s t
c s u p á n a r r a u ta ln é k , h o g y v é lem é n y em s z e r in t n é v tu d o m á n y u n k a z e s em é n y e k
u tá n k u I Io g o t t , a z u tc a n é v v á l to z ta tá s i f o ly am a to k b a c s u p á n a n a g y o b b
v á ro s o k b a n v o l t le h e tő s é g e a n é v ta n o s s z a k em b e re k n e k b e le s z ó ln i .
A határrésznevek e g y s a já to s t íp u s á r a a C s e n g e r i já r á s a d a t tá r a h ív ta f e l a
f ig y e lm em e t . A z id v o n h a tó p é ld á k b a n a m a i n é v a la k o k - n é h á n y k iv é te l tő l
e l te k in tv e - a m e g k ü lö n b ö z te tő e lem + tava b ir to k o s je lz ő s s z e rk e z e tb ő l
( ö s s z e té te lb ő l ) ajalva ~ ja r ö v id ü lé s h e z h a s o n ló a n (v ö . K Á Z M É R , A " fa lu " a
m a g y a r h e ly n e v e k b e n . B p . 1 9 7 0 , 6 4 -8 0 ) a z a la p e lem m e g rö v id ü lé s é v e I
k e le tk e z te k : tava - - - f ta. A rö v id ü lé s e g y ik o k a é s e lő s e g í tő je n y i lv á n v a ló a n a
je le n té s e lh o m á ly o s u lá s , am ik o r a tu la jd o n n e v e t a lk o tó e lem e k e r e d e t i k ö z s z ó i
v a g y s z em é ly n é v i fu n k c ió ja a h e ly n é v b e n h á t té rb e s z o ru l v a g y m e g is s z ű n ik . A
je le n té s e lh o m á ly o u lá s t m á s o k o k is e rő s í th e t té k . 1 . A n é v é s a je lö l t k ö z ö t t a
k a p c s o la t a d d ig v o l t r e á l i s , am e d d ig a z e r e d e t i b i r to k v is z o n y n em v á l to z o t t
m e g . 2 . A tó a z é s z a k k e le t i n y e lv já r á s b a n ig e n k o rá n e g y a la k ú tő v é v á l t , d e a
h e ly n e v e k b e n a v - s tő (tava, tova) m e gm a ra d t , é s e ls z ig e te lő d ö t t a z e g y a la k ú tó
-tója f o rm á tó I . 3 . A re d u k c ió t a tá j je l le g m e g v á l to z á s a is s ie t te th e t te , a z
e g y k o r i v íz n e v e k m á r r é g ó ta h a tá r r é s z t je lö ln e k . 4 , A n e v e k b e n le z a j lo t t
v á l to z á s t ta lá n m á s -ta v é g ű h e ly n e v e k a n a ló g iá s h a tá s a is e lő s e g í te t te : Szi/onta,
Szomita, Tarkuta, Zajta, Mi/ota s tb . A fe ls o ro l t o k o k e le g e n d ő k le h e t te k a r r a ,
h o g y a z e ls z ig e te lő d ö t t tava h e ly n e v e k a n y e lv i v á to z á s n a k ( a z e rő s
rö v id ü lé s n e k ) n e tu d ja n a k e l le n á l ln i . E z t a je le n s é g e t a z ism e r t h a n g ta n i
te n d e n c iá k k ö z é n em tu d ju k b e s o to ln i . V a ló s z ín ű le g o ly a n n a g y fo k ú
re d u k c ió ró l v a n s z ó , am ily e n t h a tá ro z ó r a g ja in k e g y c s o p o r t já b a n (-be, -re)
ta p a s z ta lu n k , a h o l a h a n g v á l to z á s t u g y a n c s a k fu n k c ió v á l to z á s e lő z te m e g (v ö .
K Á Z M É R , i. h .) .
M o s t n é z z ü k a z e g y e s a d a to k a t ! T e l je s b iz o n y o s s á g g a l id e v o n h a tó k a
k ö v e tk e z ő h a tá r r é s z n e v e k : l . Bánta ( 5 : 7 7 ) . Í r á s o s em lí té s e i : 1 6 6 5 : Bantova,
Bánta, 1 7 5 2 , 1 7 6 2 : Bánta, 1 7 7 8 : Bántova, 1 8 0 9 : Bantova, 1 8 6 4 : Bán tava,
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1 9 3 5 : B á n t o v a , 1 9 8 1 : B á n t a . A n é v a b á n "m é l tó s á g n é v " (C s e n g e r f ö ld e s u r á r ó l ,
M e l i th P á l r ó l v a n s z ó ) + t a v a ö s s z e té te lb ő l a la k u l t . É r d e k e s , h o g y e ls ő
em l í té s e k o r a z e r e d e t i n é v a la k m e l le t t a m a i r ö v id ü l t f o rm á t i s r ö g z í te t t é k . A
p á rh u z am o s a la k o k a la p já n a v á l to z á s k e z d e té t i s k b . e r r e a z id ő r e te h e t jü k . A
k é s ő b b is f e lb u k k a n ó B á n t o v a ( B á n t a v a ) a r r a u ta l , h o g y a n é v ( e t im o ló g ia i )
s z e r k e z e te c s a k a le g u tó b b i id ő k b e n h o m á ly o s u l t e l t e l j e s e n . A n e v e t m a a h e ly i
h a g y o m á n y a m e g b á n t a ig e a la k k a l k a p c s o l ja ö s s z e . A B á n t a t a v a tu d á lé k o s
n é v a la k . 2 . T ib o t a . ( 5 : 1 0 8 ) . E lő f o r d u lá s a i : 1 6 8 6 : T ib o t a t a v a , 1 7 3 8 : T ib o t a ,
1 7 6 6 : T i b o t a t a v a . 1 7 7 6 - tó l T ib o t a . A n é v a T ib a s z n . + t a v a ö s s z e té te lb ő l
a la k u l t . (C s e n g e r h a tá r á b ó l 1 4 2 9 -b e n e g y T h y b a t e l k e n e v ű h e ly e t e m l í te n e k .) A
T ib o t a t a v a a B á n t a t a v á h o z h a s o n ló m ó d o n k e le tk e z e t t . 3 . B o to s t a ( 5 : 7 9 , 1 3 9 ) .
E lő f o r d u lá s a i : 1 7 1 3 -b a n B o to s t a v a , 1 7 3 6 -b a n B o to s t ó , 1 7 6 4 - tő l B o to s t a . A
n é v a B o to s s z n . + t a v a a la k b ó l v a ló . 4 . M e g g y e s t a ( 5 : 1 4 8 ) . E z t 1 4 2 8 -b a n
M e g g e s t h o , 1 8 0 6 -b a n M e g g y e s t a , M e g g y e s t ó , 1 8 6 4 -b e n M e g g y e s t a a la k b a n
em l i t ik . A z e ls ő a d a t ta n ú s á g a s z e r in t e r e d e t i l e g m in ő s é g je lz ő s ö s s z e té te l v o l t :
M e g g y e s k ö z n é v + t ó . (A z u g y a n in n e n , C s e n g e r b ő l e m l i te t t M e g g y e s n e v ű f a lu
lé te z é s é t a tö r té n e t i f o r r á s o k n em tám a s z t já k a lá . ) . A m a i n é v a la k a n a ló g ia
e r e d m é n y e le h e t , a n é v h a s z n á ló k b e i l l e s z te t t é k a z e lő b b i h e ly n e v e k s o r á b a . 5 .
T y u k o s t a ( 5 : 3 6 7 ) . K ih a l t n é v 1 8 6 4 -b e n em l i t ik T y u k o s t a a la k b a n . F e l te h e tő le g
e g y T y u k o s t ó e lő zm é n y r e v e z e th e tő v is s z a , m e ly b e n a m e g k ü lö n b ö z te tő e le m a
t y u k o s k ö z n é v , íg y e z a n é v is a B á n t a , T i b o t a a n a ló g iá já r a a la k u lh a to t t .
K e v é s b é v a ló s z ín ű e n e g y T y u k o s s z n . + t a v a ö s s z e té te l l e l i s s z ám o lh a tu n k .
T a lá n id e s o r o lh a tó a c s e n g e r i S zó g o t a ( 5 : 1 0 5 ) a d a t i s , a m e ly e s e t le g a s zó g a
" s z o lg a " + t a v a ö s s z e té te lb ő l a la k u l t h a s o n ló h a n g ta n i v á l to z á s s a l , m ik é n t a
T ib a t a v á b ó l a T ib o t a . C s e n g e r k ö z e lé b e n h a jd a n v o l t S zo l g a - é r ( 5 : 1 5 3 ) i s . 7 .
N a g y v a ló s z ín ű s é g g e l id e v e h e tő a s z a tm á r c s e k e i E s p á n t a ( e s p á n " i s p á n " +
t a v a , 2 :3 6 0 ) . A k ö z s z ó i ly e n e j té s é t m á s h e ly n e v e k is ő r z ik v id é k ü n k ö n : E s p á n -
d o m b , E s p á n é , E s p á n - l a p o s s tb . ( 4 : 1 6 3 ) A S z am S z . s z e r in t O lc s v a a p á t i
h a tá r á b a n v o l t E s p á n t ó i s . 8 . F e l te h e tő le g a k ö m ö rő i M a lo m t a ( 2 : 2 1 8 ) s e m a
k ö z é p k o r i M a lo n t a f a lu em lé k é t ő r z i , m in t e d d ig g o n d o l tu k (S .V a r jú : M N y j .
1 4 5 : 7 3 , S z a b S z a tm . 6 7 ) - , h a n em a m a lo m + t a v a ö s s z e té te lb ő l r ö v id ü l t . A
N y í r b á to r i j á r á s b ó l ta lá n a p e n é s z le k i L a p o s t a ( t a p o s + t a v a , 3 : 3 5 9 ) v o n h a tó
id e , a n é v n e k v a n L a p o s - t ó v á l to z a ta i s . M á s - t a v é g ű h e ly n e v e k ( S zo m i t a , 4 :
4 5 6 , C s o m o t a , 2 :7 1 s tb . id e s o r o lá s á t e t im o ló g ia i je le n té s ü k t i s z tá z a t la n s á g a ,
i l l e tv e tö r té n e t i a d a to k h iá n y a m ia t t n em ta r to m b iz o n y í th a tó n a k .
A C s e n g e r i já r á s h e ly n é v g y ű j te m é n y e a k o r á b b i s z a tm á r i k ö te te k víznévi
a n y a g á n á l i s tö b b e t n y ú j t . M o s t e g a z d a g a n y a g b ó l e g y s a já to s v íz r a jz i k ö z n é v
b em u ta tá s á r a k e r í t e n é k s o r t . E d d ig i s tu d tu k , h o g y a " I a p o s , m o c s a r a s é r "
(S z am S z .) je le n té s ű s z lá v e r e d e tű e r g e a z é s z a k k e le t i n y e lv já r á s je l l e g z e te s
tá j s z a v a , v íz n é v i a la p e le m e (v ö . S Z A B Ó T . A T T IL A , A k a lo ta s z e g i h e ly n é v a n y a g
v ízra jz i szók incse . N yelv és te lepü lés. B p . 1988 , 193 ; BENKŐ LORÁND ,M agyar
nyelv járástö ténet. B p . 1957 , 83). A z ú j kö te t seg ítségével e lég nagy
b iz tonsággal m egrajzo lható az e r g e hazai szófö ld ra jz i térképe. A szó tö rténeti
és é lő v íznévben 46-szor fo rdu l e lő gyű jtem ényeim ben . A z adatok zöm e a
C sengeri járásbó l való , csak két adat van a Fehérgyarm ati járás észak i részérő l,
K isarbó l és N agyarbó l, egy k ihalt név ped ig a C sengeri járássa l határos
Jánkm ajtisró l. A z e r g é t a TESz. 1339-bő l em líti éppen v idékünkrő l G éc
(N agygéc) határábó l. E zen a v ízfo lyáson zúdu lt Ie 1970 . m ájus 14-én a Szam os
m enti árv íz je len tős része . R ég i tö rténeti adat m ég a T h u l s o e r g e (1501 : Pátyod),
E r g e , N á d a s E r g e (1665 , 1736 : C senger). PESTY 1864 . év i gyű jtésében szin tén
ta lá lunk rá példákat: C zig á n y e r g é j e , N y í r e s e r g e , T e m e tő e r g é j e (C sászló ),
C s in á l e r g e (G acsály ), G a la m b a s e r g e (C segö ld ). É lő nevekben : E r g e (K isar,
N agyar, C segö ld , N agygéc stb .), H o r g a s - e r g e (C sászló ), C s in á d - e r g e , K ö zö s -
e r g e (G acsály ), S ze d e r j e s - e r g e (C sengerim a).
A tanyanevek és a szorosan vett lé tesítm énynevek körében két terü le ten
hozo tt a csengeri kö te t szem betűnő gyarapodást. A z egy ik az ú tm en ti csárdák ,
fogadók elnevezéseinek csoportja . Ennek oka, hogy a járáson vezet keresztü l a
Szatm ári ú t, am ely kü lönösen a m últban fon tos szerepet já tszo tt a
közlekedésben . C supán N agygéc határában az em líte tt ú t egy-egy szakaszán
három ilyen épü le t is á llt: a R ó zs a c s á r d a , S za lm á s c s á r d a és a S zú n yo g fo g a d ó
(5 : 281-2). - A vízim alm okra vonatkozó adatok szám át is lényegesen
m egnövelte az ú j kö te t. A járás k isebb-nagyobb v ízfo lyásai (Szam os, Túr, E rge,
Sár stb .) a lkalm asak vo ltak v íz im alm ok m űködtetésére . V ízim alom állt
Szam osangyalos, Szam osta tárfa lva , T isz taberek , G arbo lc , N agyhódos,
K ishódos terü le tén is. A z adatok közü l az 1314-ben feljegyzett R ozsály i B é n a
m o ln a (5 : 355) a legértékesebb , ennek alapelem e a hozzánk szláv közvetítésse l
kerü lt la tin m a l in a e "m alom " b irtokos szem ély ragos alak já t ő riz te m eg .
A XX . sz . végének m agyar valóságában is igaz az a rég i ism eretünk , hogy
m ind a társadalm i együ tté lés, m ind a nyelv i komm unikáció egy ik fe lté te le az
egyes em berek és az em bercsoportok tag ja i közö tti kapcso la t m eg lé te . E
kapcso la t m eg terem tésében , fenn tartásában ped ig igen fon tos szerep ju t a
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